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差、および 5, 10, 50, 90, 95 パーセンタイ
ル値を求めた。 






















































（２）全対象において BMI が 90 パーセンタ





































表 1.  
検査項目 Mean ± SD (Min-Max) 
身長 (cm) 135.5±6   (117-149) 
体重 (kg) 33.5±7.9 (20-64.3) 
BMI (kg/m2) 18.1±3.3 (13.8-31.9)
収縮期血圧 (mmHg) 104.8±10.1 (79-126) 
拡張期血圧 (mmHg) 55.6±6.8 (31-70) 
腹囲 (cm) 62.8±9.5 (49-94) 
Total-chol (mg/dL) 180±27.1 (119-282) 
HDL-chol (mg/dL) 64.8±13.1 (35-105) 
LDL-chol (mg/dL) 106.5±24.9 (67-201) 
ALT (IU/L) 17.9±18.9 (7-179) 
グルコース (mg/dL) 93.9±6.3 (76-109) 
中性脂肪 (mg/dL) 66.8±41 (19-230) 
尿酸 (mg/dL) 4.44±0.9 (2.3-7.3) 
第Ⅶ因子 (%) 93.6±11.7 (69-125) 
第Ⅹ因子 (%) 93.4±11.9 (60-127) 
FBG(mg/dL) 236.9±47.4 (122-393) 
PAI-1 (ng/mL) 26.7±16.5 (10-97) 
レプチン (ng/mL) 6.04±5.64 (0.8-28.4) 
インスリン (μIU/mL) 7.81±6.46 (0.3-49.3) 
プロテイン C (%) 94.6±17 (62-166) 
プロテイン S (%) 94.7±14 (67-137 
高感度 CRP (ng/mL) 779.2±2176.8 (50-23,500)
表 2 
検査項目 10th 50th 90th
身長 (cm) 127.4 136 142.8
体重 (kg) 26.1 31.3 45
BMI (kg/m2) 14.7 17.3 22.7
収縮期血圧 (mmHg) 91 106 117.1
拡張期血圧 (mmHg) 47 56 65
腹囲 (cm) 54.2 59.3 75.2
Total-chol (mg/dL) 146.9 178 216.2
HDL-chol (mg/dL) 49 62 84
LDL-chol (mg/dL) 79.9 101 140
ALT (IU/L) 9 13 27.1
グルコース (mg/dL) 85.9 94 102.1
中性脂肪 (mg/dL) 1.456 1.724 2.101
尿酸 (mg/dL) 3.29 4.4 5.6
第Ⅶ因子 (%) 78 94 108.4
第Ⅹ因子 (%) 76.6 94 108.4
FBG(mg/dL) 181.6 227 297.6
PAI-1 (ng/mL) 11 22 46.4
レプチン (ng/mL) 1.5 4.2 13.48
インスリン (μIU/mL) 2.27 6.27 15.7
プロテイン C (%) 74 94 116
プロテイン S (%) 75 95 113.4
高感度 CRP (ng/mL) 50 203 2030
表 3． 
検査項目 ＜ 90 ＞90 p 
身長 (cm) 135.0±5.9 140.4±4.7 0.0009
体重 (kg) 31.6±5.3 51.3±6.4 0.0001
収縮期血圧 (mmHg) 104.2±10.1 109.8±9.4 0.060
拡張期血圧 (mmHg) 55.4±6.7 57.8±7.7 0.353
腹囲 (cm) 60.6±6.6 83.9±7.0 0.0001
Total-chol (mg/dL) 179.4±27.3 185.6±24.6 0.329
HDL-chol (mg/dL) 65.9±12.9 54.0±9.8 0.0002
LDL-chol (mg/dL) 104.9±23.8 122.0±30.0 0.0284
ALT (IU/L) 14.8±9.0 47.7±46.4 0.0001
グルコース (mg/dL) 93.8±6.2 94.9±8.0 0.770
中性脂肪 (mg/dL) 63.4±36.1 108.9±59.9 0.0011
尿酸 (mg/dL) 4.3±0.9 5.1±1.0 0.0039
第Ⅶ因子 (%) 92.3±11.1 105.6±11.3 0.0003
第Ⅹ因子 (%) 92.0±11.0 106.6±12.6 0.0001
FBG(mg/dL) 231.2±43.4 290.6±51.1 0.0001
PAI-1 (ng/mL) 24.6±14.1 46.3±23.5 0.0003




プロテイン C (%) 93.6±17.1 103.5±13.7 0.019
プロテイン S (%) 93.7±13.3 103.5±17.3 0.057



















































表 4 ステップワイズ解析による相関 
従属変数：レプチン    
 独立変数 パラメータ推定値 標準誤差 P 
 腹囲 0.232 0.114 0.0001
 中性脂肪 0.043 0.017 0.0007
     
従属変数：アディポネクチン   
 独立変数 パラメータ推定値 標準誤差 P 
 腹囲 -0.320 0.200 0.0045
     
従属変数：高感度 CRP    
独立変数 推定値 標準 差
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